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Arquivo de Beja, I, 2005. Culturas, identidades e globalizaçao (Actas das III
Jornadas).
III Congreso Internacional sobre Musealización de Yacimientos Arqueológicos,
De la excavación al público. Procesos de decisión y creación de nuevos recursos,
Zaragoza, 15, 16, 17 y 18 de noviembre de 2004, Zaragoza, Institución Fernando El
Católico-Ayuntamiento de Zaragoza, 2005.
Museos, arqueología y nuevas tecnologías, (MARQ, Arqueología y Museos,
00), Alicante, MARQ, 2005.
Pioneros de la Arqueología en el Bajo Aragón, Catálogo de exposición itineran-
te de fotografía antigua, Alcañiz, Ruta Iberos en el Bajo Aragón, 2005.
El tesoro de Villena. Un descubrimiento de José María Soler, Alicante, MARQ,
2005 [catálogo].
Villena. Arqueología y museo, Alicante, MARQ, 2005.
B. D’AGOSTINO-F. FRATTA-V. MALPEDE, Cuma. Le fortificazioni 1. Lo scavo
1994-2002, Napoli, Sopraintendenza Archeologica per le Province di Napoli e
Caserta - Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, 2005.
A. ALBA LÓPEZ, Príncipes y tiranos. Teología y poder imperial en el siglo IV
d.C., Madrid, Signifer Libros, 2006.
M. ALBADALEJO VIVERO, La India en la literatura griega. Un estudio etnográfi-
co, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 2005.
M. ALBERO, Táin Bó Cuailnge (La Razzia de Ganado de Cuailnge), A Coruña,
Editorial Toxosoutos, 2005.
E. ALRAM-STERN-S. DEGER-JALKOTZY, Aigera I due Mykenische Akropolis, fasc,
3, Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2006.
W. ALVA-L. HURTADO, El Señor de Sipán: misterio y esplendor de una Cultura
Pre-Inca, Alicante, MARQ, 2006.
B.I. ANASTASIADHS, Eleusina. Qevatro miaı Antidrastikhvı Outopivaı, Aqhna,
2006.
B. ANTELA BERNÁRDEZ, Alexandre Magno e Atenas, Santiago de Compostela,
Universidade de Santiago de Compostela, 2006.
P. ARIAS CABAL-ONTAÑÓN PEREDO (eds.), La materia del lenguaje prehistórico.
El arte mueble palelolítico de Cantabria en su contexto, Santander, Gobierno de
Canyabria, 2004.
T. ARMIJO, Nefertiti, Arganda del Rey, Edimat Libros, 2005.
I. ARRAYÁS MORALES, Morfología histórica del territorio de Tarraco (ss. III-I
a.C.), (Col.lecció Instrumenta 19), Barcelona, Universitat de Barcelona, 2005.
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J.A. ASENSIO ESTEBAN, La ciudad en el mundo prerromano en Aragón, (Caesa-
raugusta, 70), Zaragoza, Fundación Fernando El Católico, 1995.
R. BEDON-E. HERMON (ed.), Concepts, pratiques et enjeux environnementaux
dans l’Empire Romain, (Caesarodunum, XXXIX), Limoges, Université de Limo-
ges, 2005.
C. BERTRAND-DAGENBACH-A. CHAUVOT-J.-M. SALAMITO-D. VAILLANCOURT
(eds.), Carcer II. Prision et privation de liberté dans l’Empire romain et l’Occident
médiéval, (Actes du Colloque de Strasbourg (1er et 2 décembre 2000), Paris, De
Boccard, 2004.
F. DES BOSCS-PLATEAUX, Un parti hispaniaque à Rome? Ascension des élites his-
paniques et pouvoir politique d’Auguste à Hadrien (27 av, J.-C.-138 ap. J.-C.),
(Bibliothèque de la Casa Velázquez, 32), Madrid, Casa de Velázquez, 2005.
V. BROUQUIER-REDDÉ-E. BERTRAND-M-B. CHARDENOUX-K. GRUEL-M-C. L’HUI-
LLIER (eds.), Mars en Occident. Actes du Colloque International “Autour d’Allon-
nes (Sarthe), les sanctuaires de Mars en Occident”, Le Mans, 4-6 juin 2003, Paris,
Presses Universitaires de Rennes, 2006.
A. CABALLOS RUFINO-S. DEMOUGIN (eds.), Migrare. La formation des élites dans
l’Hispanie romaine, (Ausonius Editions. Etudes 11), Bordeaux, De Boccard, 2006.
M. CANTOS CASENAVE-A. RAMOS SANTANA-A. ROMERO FERRER (eds.), Paz.
Comedia dramática de Federico Rubio y Gali, El Puerto de Santa María, Ayunta-
miento de El Puerto de Santa María, 2003.
Y. CARRIÓN MARCO, La vegetación mediterránea y atlántica de la Península
Ibérica. Nuevas secuencias antracológicas, (Servicio de Investigación Prehistórica,
Serie de Trabajos Varios, 104), Valencia, Diputación Provincial de Valencia, 2005.
E. CASTILLO RAMÍREZ, Tusculum I. Humanistas, anticuarios y arqueólogos tras
los pasos de Cicerón, Roma, L’Erma di Bretschneider, 2005.
C. CAVALLARI, Oggetti di ornamento personale dall’Emilia Romagna bizantina:
i contesti di rinvenimento, (Studi e Scavi, n.s. 13), Bologna, Università di Bologna,
2005.
M. CÉBEILLAC-GERVAISON-L. LAMOINE-F. TRÉMENT (eds.), Autocélébration des
élites locales dans le monde romain, (Collection ERGA 7), Clermont-Ferrand, Cen-
tre de Recherches sur les Civilisations Antiques, 2004.
M. CHANESAZ, Le Matruf, le Madras et le Bequf. La fabrication de l’huile d’oli-
ve au Liban. Essai d’anthropologi des tecniques, (Travaux de la Maison de l’Orient
et de la Méditerranée, 44), Lyon, Maison de l’Orient et de la Méditerranée, 2006.
P. CHIARUCCI, Settimio Severo e la Legione Seconda Partica, Albano, Museo
Civico di Albano, 2006.
L. CICCOLINI-C. GUÉRIN-S. ITIC-S. MORLET, Réceptions antiques. Lecture, trans-
mission, appropiation intellectuelle, (Etudes de Littérature Ancienne, 16), Paris,
Rue d’Ulm, 2006.
D. CONSO-A. GONZALEZ-J.-Y. GUILLAUMIN (eds.), Les vocabulaires techniques
des arpenteurs romains, Actes du Colloque International (Besançon, 19-21 sep-
tembre 2002), Luxeuil, Presses universitaires de France-Comté, 2005.
B. COSTA-J.H. FERNÁNDEZ (eds.), Guerra y ejécito en el mundo fenicio-púnico,
XIX Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica (Eivissa, 2004), (Treballs del Museu
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Arqueològic d’Eivissa i Formentera, 56), Ibiza, Museu Arqueològic d’Eivissa i For-
mentera, 2005.
G. CRUZ ANDREOTTI-P. LE ROUX-P. MORET (eds.), La invención de una geogra-
fía de la Península Ibérica. I. La época republicana, Málaga, Diputación de Mála-
ga-Casa de Velázquez, 2006.
A. CURCI-D. VITALI (ed.) Animali tra uomini e dei. Archeozoologia del mondo
prerromano. Atti del Convegno Internazionale 8-9 novembre 2002, (Studi e Scavi
n.s. 14), Bologna, Università di Bologna, 2006.
C. DELAPLACE (ed.), Aux origines de la paroisse rurale en Gaule Méridionale
Ive-Ixe siècles. Actes du colloque international 21-23 mars 2003 Salle Tolosa
(Tolouse), Paris, editions errance, 2005.
A. DIERKENS (dir.), Le sarcophage de Sancta Chrodoara. 20 ans après sa décou-
verte exceptionelle. Actes du colloque international d’Amay 30 août 1997, [Bulle-
tin du Cercle archéologique Hesbaye-Condroz, 25, 2000-2001 [2006], Amay, Cer-
cle archéologique Hesbaye-Condroz, 2006.
C. DOMÍNGUEZ DE LA CONCHA-J.M. GONZÁLEZ BORNAY-J. DE HOZ BRAVO, Catá-
logo de Estelas decoradas siglos VIII-V a.C. del Museo Arqueológico Provincial de
Badajoz, Junta de Extremadura, Consejería de Cultura, 2005.
H. DUDAY, Lezioni di archeotanatologia. Archeologia funeraria e antropologia
di campo, Roma, Cultura 2000, 2005.
S. FARÈS-DRAPPEAU, Dédan et Lihyan. Histoire des Arabes aux confins des pou-
voirs perse et hellénistique (IVe-Iie s. avant l’ère chrétienne), (Travaux de la Mai-
son de l’Orient et de la Méditerranée 42), Lyon, Maison de l’Orient et de la Médi-
terranée, 2005.
C. FARNIÉ LOBENSTEINER-F. QUESADA SANZ, Espadas de hierro, grebas de bron-
ce. Símbolos de poder e instrumentos de guerra a comienzos de la Edad del Hierro
en la Península Ibérica, (Monografías del Museo de Arte Ibérico de El Cigarralejo,
2), Murcia, Dirección General de Cultura de Murcia, 2005.
V.M. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Una arqueología crítica. Ciencia, ética y política
en la construcción del pasado, Barcelona, Crítica, 2006.
M. FERNÁNDEZ POZA, Francisquita Larrea y “Fernán Caballero”. Mujer, revo-
lución y romanticismo en España 1775-1870, El Puerto de Santa María, Ayunta-
miento de El Puerto de Santa María, 2001.
P.A. FERNÁNDEZ VEGA (coord.), Apocalipsis. El ciclo histórico de Beato de Lie-
bana, Santander, Consejeria de Cultura de Cantabria, 2006.
R. FRIGHETTO, Valério do Bierzo. Autobiografía, Noia, Toxosoutos, 2006.
J. GALLEGO, Campesinos en la ciudad. Bases agrarias de la pólis griega y la
infantería hoplita, Buenos Aires, Ediciones del Signo, 2005.
J.M. GARCÍA CANO-V. PAGE DEL POZO, Terracotas y vasos plásticos de la necró-
polis del Cabecico del Tesoro, Verdolay, Murcia, (Monografías del Museo de Arte
Ibérico de El Cigarralejo, 1), Murcia, Dirección General de Cultura de Murcia,
2004.
E. GOZALBES CRAVIOTO, Puertos e itinerarios en el Mediterráneo occidental en
época imperial romana, en M. Criado del Val (dir.), Camineria hispánica. Actas del
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VI Congreso Internacional 2002, Madrid, Ministerio de Fomento, 2002, pp. 195-
210 [separata].
Aspectos de la sociología funeraria en la Celtiberia meridional, Wad-al-Hayara,
30, 2003, pp. 19-41 [separata].
Estudios recientes sobre la romanización en la Meseta meridional, Hispania
Antiqua, 28, 2004, pp. 87-116 [separata].
Inscripciones romanas de la provincia de Ciudad Real, Cuadernos de Estudios
Manchegos, 28, 2004, pp.57-92 [separata].
Las tropas de origen hispano en la provincia romana de la Mauritania Tingitana
(siglo II), en L. Hernández Guerra (ed.), Actas del II Congreso Internacional de
Historia Antigua: La Hispania de los Antoninos, Valladolid, Universidad de Valla-
dolid, 2005, 255-265 [separata]
G. GRAMMATICO-A. ARBEA (eds.), El ascenso. Pegaso o las alas del alma, San-
tiago de Chile, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, 2001.
A. GUILLAUME, 150 années de recherches hallstattiennes en Wallonie. Les rites
funéraires [Bulletin du Cercle Archéologique Hesbaye-Condroz, XXVII, 2003].
M.R. HERNANDO SOBRINO, Epigrafía romana de Avila, Bordeaux, Ausonius,
2005.
J. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, Arquitectura aragonesa del siglo XVI, Zaragoza, Institu-
to de Estudios Turolenses-Institución Fernando el Católico, 2005.
M.P. IBORRA ERES, La ganadería y la caza desde el Bronce Antiguo hasta el Ibéri-
co Final en el territorio valenciano, Valencia, Diputación provincial de Valencia, 2004.
ISEO, La succesione di Kiron, (S. Ferruci ed.), Pisa, Edizioni ETS, 2005.
R. JAUBERT ET B. GEYER (eds.), Les marges arides du croissant fertile. Peuples,
exploitation et contrôle des ressources en Syrie du Nord, (Travaux de la Maison de
l’Orient et de la Méditerranée, 43), Lyon, Maison de l’Orient et de la Méditerranée,
2006.
J.M. JEREZ LINDE, La terra sigillata itálica del Museo Nacional de Arte Roma-
no de Mérida, (Cuadernos Emeritenses, 29), Mérida, Museo Nacional de Arte
Romano, 2005.
M. KACZANOWSKA (dir.), The Danubian Heritage: Lesser Poland at the Turn of
the Stone and Copper Ages, (Biblioteca Muzeum Archeologicznego w Krakowie,
I), Karakóv, 2006.
P. KOURIL (hrsg.), Die frümittelalterliche elite bei den völkern des östlichen mit-
teleuropas, (Spisy Archeologického Ústavu AV CR Brno 25), Brno, Archäologisches
Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik Brno, 20.
Y. LE BOHEC, Histoire de l’Afrique romaineromaine (146 avant J.-C.-439 après
J.-C.), Paris, Editions A. et J. Picard, 2005.
Y. LE BOHEC, L’armée romaine sous le Bas-Empire, Paris, Editions Picard, 2006
R. LIZZI TESTA (ed.) Le trasformazioni delle élites in età tardoantica, Roma,
L’erma di Bretschneider, 2006.
J.J. LÓPEZ AMADOR-J.A. RUIZ GIL, La ciudad de El Puerto de Santa María a tra-
vés de la Arqueología, El Puerto de Santa María, Ayuntamiento de El Puerto de
Santa María, 2003.
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E. LÓPEZ ESCUDERO, Estudio sociojurídico de la población romana de Segovia,
Segovia, Caja Segovia, 2005.
F. LOZANO, La Religión del Poder, El culto imperial en Atenas en época de
Augusto y los emperadores Julio-Claudios, (BAR International Series 1087),
Oxford, 2002.
S. MAS, Pensamiento romano. Una historia de la filosofía en Roma, Valencia,
Tirant lo blanch, 2006.
L. MAZZEO SARACINO (ed,), Il complesso edilizio di età romana nell’area dell’ex
vescovado a Rimini, Bologna, Università di Bologna, 2005.
S. MELGUIZO AÍSA, Iberos en el bajo Regalle, Caspe, Centro de Estudios Comar-
cales del Bajo Aragón-Caspe, 2005.
N. MESADO OLIVER, La Cova de Les Bruixes (Rossell, Castellón), (Servicio de
Investigación Prehistórica, Serie de Trabajos Varios, 105), Valencia, Diputación
Provincial de Valencia, 2005.
F. MILLAR, A Greek Roman Empire. Power and Belief under Theodosius II 408-
450, Berkeley, University of California Press, 2006.
G. MINAUD, La comptabilité à Rome, Lausanne, Presses Polytehniques et Uni-
versitaires Romandes, 2005.
R. MONTES BARQUIN ET ALII, La cueva del Rincón (Venta de la Perra, Carranza-
Bizkaia) y sus manifestaciones rupestres paleolíticas, (Kobie, Anejo 9), Bilbao,
Diputación Foral de Bizkaia, 2005.
M.Y. MONTES MIRALLES, Ideología aristocrática en los orígenes del Arcaísmo
griego. Estrategias de alteridad en la Ilíada, Oxford, BAR International Series
1487, 2006.
C. de M. MORA (ed.), Vt par delictio sit poena: crime e justiça na Antiguidade,
Coimbra, Universidade de Aveiro, 2005.
E.M. MORALES RODRÍGUEZ, La municipalización flavia dela Bética, Granada,
Universidad de Granada, 2003.
T.C. MOURE PENA, El monasterio de Ferreira de Pantón en la Edad Media.
Estudio histórico-artístico, Lugo, Museo de Lugo, 2005.
K. MUSTAKALLIO-J. HANSKA-H.-L. SAINIO-V. VUOLANTO (eds.), Hoping for Con-
tinuity. Chilhood, Education and Death in Antiquity and the Middle Ages, (Acta Ins-
tituti Romani Finlandiae 23), Rome, Institutum Romanum Finlandiae, 2005.
C. NAVARRO POVEDA (coord.), Novelda. Arqueología y Museo. Museos Munici-
pañes en el MARQ, Alicante, Fundación C.V. MARQ, 2005.
R. NEISS-S. SINDONINO, Civitas Remi. Reims et son enceinte au IVe siècle,
(Bulletin de la Société archéologique champenoise, 97), Reims, 2004.
R. OLMOS-P. CABRERA-S. MONTERO (coords.), Paraíso cerrado, jardín abierto.
El reino vegetal en el imaginario religioso del Mediterráneo, Madrid, Ediciones
Polifemo, 2005.
J.A. PACHÓN ROMERO-J. CARRASCO RUS, Las cerámicas polícromas orientali-
zantes y del Bronce Final desde la perspectiva granadina, Granada, Universidad de
Granada, 2005.
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S. PADRINO FERNÁNDEZ, Una aproximación a la circulación monetaria de Ebu-
sus en época romana, (Treballs del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera, 55),
Ibiza, Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera, 2005.
M.T. PANDO ANTA, La sociedad romana del Conventus Emeritensis a través de
sus estelas funerarias, (Cuadernos Emeritenses 31), Mérida, Museo Nacional de
Arte Romano, 2005.
L. DI PAOLA, Perla storia degli “occhi del re”. I servizi nella Tarda Antichità,
(Pelorias 12), Messina, Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università degli
Studi di Messina, 2005.
M. PATOU-MATHIS-P. CATTELAIN-D. RAMSEYER (coord.), L’industrie osseuse pré-
et protohistorique en Europe. Approches technologiques et fonctionnelles (Actes du
colloque 1.6, XIVe Congrès de l’UISPP, Liège, 2-8/09/2001) [Bulletin du Cercle
Archéologique Hesbaye-Condroz, XXVI, 2002].
M. PEACHIN, Frontinus and the curae of the curator aquarum, (HABES, 39),
Stuttgart, Franz Steiner Verlag Stuttgart, 2004.
A. PEDREGAL RODRÍGUEZ-M. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Venus sin espejo. Imágenes
de mujeres en la Antigüedad clásica y el cristianismo primitivo, Oviedo, KRK edi-
ciones, 2005.
I.S. PÉREZ-JUANA, Cleopatra, Arganda del Rey, Edimat Libros, 2005.
F. PERRAU-G. LEFRANC, Mottes castrales et sites fortifiés médiévaux du Pas-de-
Calais, (Memoires de la Commission départamentale d’histoire et d’archéologie du
Pas-de-Calais, 36), Arras, 2005.
D. PLÁCIDO-M. VALDÉS-F. ECHEVERRÍA-M.Y. MONTES (eds.), La construcción
ideológica de la ciudadanía. Identidades culturales y sociedad en el mundo griego
antiguo, Madrid, Editorial Complutense, 2006.
L. POLÁCEK (hrsg.), Studien zum Burgwall von Mikulcice, Band 5, Spisy Arche-
ologického Ústavu AV CR Brno 21), Brno, Archäologisches Institut der Akademie
der Wissenschaften der Tschechischen Republik Brno, 2003.
L. POLÁCEK-J. DVORSKÁ (hrsg.), Probleme der mitteleuropäischen Dendrochro-
nologie und naturwissenschaftliche Beiträge zur Talaue der March, (Internationale
Tagungen in Mikulcice, Band 5), Spisy Archeologického Ústavu AV CR Brno 15),
Brno, Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen
Republik Brno, 1999.
F.G. RODRÍGUEZ MARTÍN, Las lucernas romanas de la villa de Torre Aguila (Bar-
baño, Badajoz), (Cuadernos Emeritenses, 30), Mérida, Museo Nacional de Arte
Romano, 2005.
J. DE ROMILLY, L’invention de l’histoire politique chez Thucydide, Paris, Editions
Rue d’Ulm, 2005.
A. ROUVERET-S. DUBEL-V. NAAS (eds.), Couleurs et matières dans l’Antiquité,
(Etudes de Littérature Ancienne 17), Paris, Editions Rue d’Ulm, 2006.
L. RUSCU-C. CIONGRADI-R. ARDEVAN (eds.), Orbis Antiqvvs. Studia in honorem
Ioannis Pisonis, (Biblioteca Mvsei Napocensis, XXI), Cluj-Napoca, Nereamia
Napocae Press, 2004.
M. SÁNCHEZ ROMERO (ed.), Arqueología y género, Granada, Universidad de
Granada, 2005.
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H. SEDLMAYER-G. TIEFENGRABER (eds.), Forschungen im südostnorischen Vicus
am Saazkogel (Steiermark), (Österreichisches Archäologisches Institut Sonders-
chriften Band 41), Wien, Österreichisches Archäologisches Institut, 2006.
V. SLÁDEK-E. TRINKAUS-S.W. HILLSON-T.W. HOLLIDAY, The People of the Pavlo-
vian. Skeletal Catalogue and Osteometrics of the Gravettian Fossil Hominids from
Dolní Vestonice and Pavlov, (Dolnovestonické Studie, Svazek 5-The Dolní Vesto-
nice Studies, vol. 5), Brno, Archaelogicky ústav AV CR, 2000.
J.M. VÁZQUEZ VARELA, Cerámica popular de Galicia: etnología y etnoarqueo-
logía, (Brigantium, 17), A Coruña, Museo Arqueolóxico, 2005.
N. SPINETO, Mircea Eliade storico delle religioni, Brescia, Morcelliana, 2006.
A.S. STEFAN, Les guerres daciques de Domitien et de Trajan. Architecture mili-
taire, topographie, images et histoire, (Colection de l’Ecole Française de Rome,
353), Roma, Ecole Française de Rome, 2005.
J. VIVES-FERRANDIZ SÁNCHEZ, Negociando encuentros. Situaciones coloniales e
intercambios en la costa oriental de la Penísula Ibérica (ss. VIII-VI a.C.), (Cuader-
nos de Arqueología Mediterránea, 12), Barcelona, Universidad Pompeu Fabra,
2005.
J.A. SVOBODA (ed.), Pavlov I Southeast. A Window Into the Gravettian Lifes-
tyles, (Dolnovestonické Studie, Svazek 14-The Dolní Vestonice Studies, vol. 14),
Brno, Archaelogicky ústav AV CR, 2005.
J.A. SVOBODA-L. SEDLÁCKOVÁ (eds.), The Gravettian along the Danube, Proce-
edings of the Mikulov Conference, 20-21 November, 2002, (Dolnovestonické Stu-
die, Svazek 11-The Dolní Vestonice Studies, vol. 11), Brno, Archaelogicky ústav
AV CR, 2004.
J. TEJRAL (hrgs.), Probleme der frühen Merowingerzeit im Mitteldonauraum,
(Spisy Archeologického Ústavu AV CR Brno 19), Brno, Archäologisches Institut
der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik Brno, 2002.
L. VAN WERSCH, Les fouilles de la Grand’Place de Sclayn, (Bulletin du Cercle
archéologique Hesbaye-Condroz 28), Amay, Cercle archéologique Hesbaye-Con-
droz, 2006.
E. VERDÚ PARRA, Francisco Figueras Pacheco y las excavaciones en la necró-
polis de La Albufereta de Alicante (1934-1936), (MARQ, seria mayor 4), Alicante,
MARQ, 2005.
D. VITALI (ed.), Studi sulla media e tarda etè del ferro nell’Italia settentrionale,
(Studi e scavi 12 n.s.), Bologna, Università di Bologna, 2005.
C. ZIZZA, Le iscrizioni nella periegesi di Pausania. Commento ai testi epigrafi-
ci, Pisa, Edizioni ETS, 2006.
Dhmhtrh Kwn. SAMSARE, Istopikhqw gewgrafia ths Dutikhs kata th
rwmaikh arcaiothta, Qessalonikh, 2005.
VV.AA., Blick Mira! El archivo fotográfico del Instituto Arqueológico Alemán
de Madrid, Tarragona, Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, 2006
VV.AA., Peinando la muerte. Rituales de vida y muerte en la Prehistoria de
Menorca, Alicante, MARQ, 2006.
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